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L’any 2011 s’ha commemorat el 700
aniversari de la concessió del
privilegi de celebració de la fira de
sant Andreu. A inicis del segle XIV,
la possibilitat de celebrar la fira va
suposar una forta empenta al
desenvolupament econòmic de la
ciutat. Amb tot, el mateix dia que el
rei concedia el privilegi de la fira,
també atorgava dos documents més
que havien de servir per a enfortir
l’economia dels manresans i,
alhora, augmentar l’incipient
autogovern municipal.
En aquest article comentem els tres
documents i els situem en el context
en què van ser generats.
El dia 26 d’agost de 1311 el rei
Jaume II va atorgar a la ciutat de Man -
resa tres privilegis que van ser de vital
importància per al futur desenvolupa-
ment econòmic i polític de la ciutat.
Aquests tres privilegis van ser con-
cedits durant la celebració de la cort
general de Barcelona, que va tenir lloc
l’estiu de 1311.1 Era molt habitual
que durant les celebracions de les
corts, al llarg de les negociacions que
es duien a terme en els descansos de
les sessions, els participant en les re-
unions demanessin privilegis o con-
cessions especials al rei, i que aquest
les atorgués per tal d’aconseguir, a
canvi, el suport d’aquests a les sol·li-
cituds, generalment de caràcter eco-
nòmic, que ell feia a la cort.
Cal recordar que les corts eren el
màxim òrgan legislatiu del sistema
constitucional català i consistien en
reunions on el rei i els representants
dels tres braços (reial, nobiliari i ecle-
siàstic), discutien sobre els problemes
i necessitats del país i legislaven sobre
aquests temes. Els acords de cort te-
nien el rang de llei i eren de compli-
ment obligatori per tots els habitants
del país. Quan la reunió era conjunta
amb els representants d’Aragó, Valèn-
cia i Catalunya, s’anomenava corts ge-
nerals. En el cas que analitzem, la re-
unió només era amb els representants
dels estaments catalans.2
Pel que fa a Manresa, tenia dret a
enviar representants a les convocatò-
ries de cort i en tant que ciutat reial,
els seus síndics formaven part del braç
reial, juntament amb els representants
d’altres ciutats i viles de la jurisdicció
reial.3 Durant tota l’edat mitjana, Man-
resa mantenir el dret a enviar dos re-
presentants a les convocatòries de cort.
En el cas de la cort de Barcelona de
1311, els representants manresans
van ser Arnau Andreu i Ferrer Bernat,
síndics nomenats pels prohoms per a
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anar en representació de la ciutat a la
cort de Barcelona i actuar, tractar i
firmar en nom de la ciutat en tot allò
que fos a benefici i utilitat de Manresa
i de Catalunya. Aquest nomenament va
tenir lloc el dia 16 d’agost de 1311,
quan la cort ja feia dies que havia co-
mençat. De fet, un mes abans, el dia
17 de juliol els prohoms ja havien no-
menat síndics a Arnau Andreu i Arnau
d’Om per a assistir a la cort, i des d’a-
quell moment, Arnau Andreu ja era a
Barcelona.4 Una malaltia, però, va im-
pedir a Arnau d’Om d’assistir a les re-
unions de la cort i, per aquest motiu,
el 16 d’agost es nomenava a Ferrer
Bernat com síndic, el qual, l’endemà
va marxar cap a Barcelona per a re-
presentar a la ciutat a les sessions de
la cort.5
Aquests dos síndics són els que, en
algun moment concret de la celebració
de la cort van demanar al rei, o als seus
consellers més propers, i hi van nego-
ciar i en van obtenir la concessió dels
tres privilegis pels quals tots aquells
que tenien béns de reialenc al terme
de la ciutat estarien obligats a contri-
buir als impostos de la ciutat, es pro-
hibia l’entrada a la ciutat vi i verema
que no fos de les vinyes de Manresa o
de propietat de manresans i, per últim,
es concedia el permís de celebració de
la fira per sant Andreu.6
L’obligació dels possessors
de béns de reialenc 
de pagar impostos
Del primer document que comen-
tem en conservem l’original en per-
gamí i la còpia que durant la segona
meitat del segle XIV se’n va fer en el lli-
bre de privilegis de la ciutat, l’anome-
nat Llibre Verd.7
En aquest privilegi Jaume II ma-
nava que tothom que tingués béns mo-
bles o immobles de reialenc dins de la
ciutat o el terme de Manresa, hauria de
contribuir per aquests béns en tots els
impostos directes, tan reials com ve-
ïnals, que recaiguessin sobre els veïns
i ciutadans de Manresa. D’aquesta ma-
nera, s’establia que el criteri i la base
a partir dels quals s’haurien d’imposar
i calcular totes les càrregues fiscals
directes dins de la ciutat no era la per-
tinença o no a la ciutat, sinó el de la
possessió i usdefruit de les terres i
dels altres béns. Es a dir, els impostos
no gravarien sobre les persones, sinó
que gravarien sobre les terres i els béns
de jurisdicció reial que hi hagués a la
ciutat, independentment de quin fos
l’origen o la condició dels seus pos-
sessors. Per tant, s’hauria de pagar
per la pràctica totalitat de les terres del
terme del municipi i parròquia de Man-
resa amb les úniques excepcions d’a-
quells béns i terres que des d’un pri-
mer moment havien estat sota
jurisdicció i propietat de comunitats re-
ligioses i de cavallers i nobles. 
Per tant, doncs, podem dir que
aquest privilegi va ser redactat pensat
en tots els habitants de les viles i par-
ròquies veïnes que eren propietaris o
tenien el domini útil de camps, horts,
vinyes o altres tipus de béns dins del
terme de la parròquia de Manresa i
que, al·legant que no eren ciutadans
de Manresa, intentaven escapar-se
d’haver de pagar determinats impostos.
A partir d’aquests moment, també hau-
rien de pagar per aquestes terres i
béns.
D’altra banda, hem de tenir present
que a partir de la concessió d’aquest
privilegi, amb el que quedava ben clar
qui havia de pagar i en base a què, la
ciutat ja es va poder dedicar a estudiar
quina havia de ser la manera de ges-
tionar la recollida dels diners que ha-
vien de servir per pagar els impostos.
Això es va solucionar amb l’establi-
ment del sistema del manifest i la ta-
lla, pel qual cadascú pagava segons la
seva fortuna. Els manifests eren uns
llistats on tots els caps de casa i altres
persones que posseïen béns territo-
rials dins de la ciutat declaraven
aquests béns i en feien una valoració
econòmica. Per la seva banda, les ta-
lles es feien en base a la informació
continguda en els manifests i consis-
tien en la taxació i recaptació de la
quantitat que havia de pagar cada cap
de casa i cada possessor de béns.
Així mateix, pel que fa als impostos
que la ciutat recollia a inicis del segle
XIV, aquests eren de dos tipus: els im-
postos reials i els veïnals. Els impostos
reials eren aquells que la ciutat reco-
llia per pagar al monarca i que, ini-
cialment, eren comuns a totes les viles
i ciutats de Catalunya, mentre que els
impostos veïnals eren d’àmbit estric-
tament local i els establia el municipi
per a fer front a les necessitats econò-
miques locals (construcció de les mu-
ralles, proveïment de cereals, obres
públiques, etc.).
Amb tot, allò que és realment inte-
ressant d’aquest privilegi és que rati-
fica el fet que en aquest moment el
consell de la ciutat era qui tenia la
competència de recollir els impostos
reials i veïnals dins del terme de Man-
resa. Si no, no hagués calgut aquest
privilegi. Això vol dir, en definitiva,
que el municipi tenia plena autonomia
i poder legislatiu per imposar i recap-
tar dins de la ciutat els impostos amb
els quals obtenir uns recursos propis
per finançar les obres públiques o al-
tres necessitats econòmiques del mu-
nicipi.
El vi i la verema
El següent document a comentar
és el que estableix una primera regu-
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lació del comerç del vi i la verema a la
ciutat i del que en conservem, també,
el document original i la còpia corres-
ponent al Llibre Verd.8 Aquest privilegi
és el primer d’una llarga llista de con-
cessions referents al vi i la verema que
els reis van anar fent a la ciutat de
Manresa al llarg dels segles XIV i XV,
fet que remarca la importància de la vi-
nya dins dels paisatge agrícola man-
resà i, alhora, el paper destacat del vi
dins de l’economia de la ciutat a l’è-
poca baixmedieval.9 En aquest docu-
ment, Jaume II, en una actitud clara-
ment proteccionista del mercat local,
establia que només podria entrar a la
ciutat, i, per tant, només s’hi podria
vendre, el vi i la verema que s’hagués
produït a les vinyes de la parròquia o
ban de la ciutat o aquell vi o verema
que, tot i no ser de la parròquia o
terme de Manresa, provingués de ter-
res, honors o rendes que els manresans
poguessin tenir o rebre d’altres llocs.
D’altra banda, el rei també manava
que els infractors d’aquesta ordre se-
rien castigats amb una multa de 20
sous,10 a més de la incautació del vi o
la verema que haurien pretès entrar a
la ciutat.
Amb aquest document, el rei Jaume
II fixava un primer esbós d’una de les
bases del creixement econòmic de la
ciutat, vinculada al petit comerç diari
del mercat local i al desenvolupament
i potenciació d’un dels principals pro-
ductes agrícoles de la ciutat. Com hem
indicat, privilegis posteriors, dels anys
1337, 1344, 1358 o 1383, entre d‘al-
tres, van anar matisant, complemen-
tant i ampliant aquesta primera ordre
i ampliant, també les multes per a
aquells que la contravinguessin.
Davant d’aquest privilegi, un primer
comentari a fer és que posa de mani-
fest el paper que a inicis del segle XIV
Manresa tenia com a mercat impor-
tant d’intercanvi, en tant i en quant hi
venia gent de fora de la parròquia, i
mostra també el paper preponderant
que tenia la vinya dins del paisatge
agrari de la ciutat i del seu terme.
Hem de tenir present que l’any 1311
encara no s’havia construït la sèquia,
canal que a partir del darrer terç del se-
gle XIV havia de canviar radicalment el
paisatge agrari manresà amb la creació
d’un important regadiu. En aquest mo-
ment a la major part del terme hi ha-
via una forta presència de la vinya i
dels conreus de secà, a més d’unes
àmplies zones de bosc i erms. Així, al
segle XIV, la vinya que es conreava a
Manresa produïa el suficient vi com per
a abastir les necessitats de consum
de vi dels manresans i, a més, dispo-
sar d’un important excedent de cara al
comerç exterior de la ciutat.11 D’aquí
que, essent el mercat local ja saturat
de vi i verema, a través d’aquest privi-
legi es barrés el pas a l’entrada de vi
d’altres llocs i es volgués assegurar la
venda del vi local. Oimés quan Man-
resa i el Bages es troben al límit nord
de la zona del conreu extensiu de la vi-
nya, motiu pel qual Manresa, junta-
ment amb Cardona i Santpedor, cons-
tituïen uns mercats importants d’ex-
 portació de vi cap al Berguedà, el Sol-
sonès i altres zones ja plenament piri-
nenques on els rigors climàtics només
permetien l’existència de petites zones
de conreu de la vinya i on la verema
que s’hi collia mai no era suficient per
a abastir les necessitats d’aquestes zo-
nes.
Amb aquest privilegi, doncs, el rei
protegia i incentivava l’exportació del vi
manresà, alhora que afavoria el de -
senvolupament del sector agrari local a
través del conreu de la vinya, que do-
nava els beneficis necessaris per a po-
der importar blat i altres productes de
primera necessitat dels quals Manresa
n’era deficitària. D’aquesta manera
Jaume II potenciava una de les línies
de producció agrària i de desenvolu-
pament agrari i comercial que havien
de marcar indefectiblement el paisatge
i l’economia de la Manresa del segle
XIV.
La concessió de la fira 
de sant Andreu
El darrer dels privilegis concedits
el dia 26 d’agost de 1311 consisteix
en el permís de celebració de la fira de
sant Andreu. En aquest cas, en con-
servem el pergamí original i, atesa la
importància del document, dues còpies
al Llibre Verd i una darrera còpia al Lli-
bre I de privilegis, precedent del Llibre
Verd on, a mitjan segle XIV, el consell
de la ciutat va a copiar els documents
que considerava com a més impor-
tants.12
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Tot i la consideració que va rebre
aquest privilegi, cal recordar que l’any
1284 el rei Pere II ja n’havia concedit
un de semblant pel qual cada any es
podia celebrar una fira que havia de
començar per la festa de l’Ascensió i
durar vuit dies.13 En el document que
comentem, l’any 1311 Jaume II do-
nava permís a la ciutat perquè s’hi po-
gués celebrar una segona fira o, tal
com diu al text del document, una tor-
nafira, que hauria de començar el dia
de sant Andreu i hauria de durar deu
dies.
Un fet important a destacar, i que
vincula aquest privilegi amb un dels al-
tres dos atorgats el mateix dia, és el de
les dates en què hauria de tenir lloc
aquesta segona de fira. No és casual
que aquesta hagués de començar per
sant Andreu, el darrer dia de novem-
bre, atès que era el moment en què co-
mençava a haver-hi el primer vi de la
verema de l’any i ja es podia començar
a comercialitzar. Així, doncs, la fira
serviria, entre d’altres coses, per a
atraure a la ciutat possibles compra-
dors dels excedents del vi que es pro-
duïa al terme de Manresa. D’altra
banda, amb la venda del vi, els man-
resans també disposarien de diners
per a poder abastir-se d’altres produc-
tes que arribarien a la fira.
Hem de tenir present que les fires
eren el màxim exponent del comerç
medieval i esdevenien un nivell supe-
rior al del mercat setmanal, on hi ha-
via el petit comerç amb productes
d’àmbit local i comarcal i que en el cas
de Manresa ja tenim documentat en
els segles X-XI. La presència de mer-
caders vinguts d’arreu de Catalunya i
de l’estranger i que duien productes ar-
reu del món conegut, des dels més lu-
xosos i exòtics (espècies, sederia, etc.)
als més quotidians i útils (roba de tre-
ball, llavors, bestiar, eines, etc.), ser-
via per a abastir la ciutat i la seva co-
marca de tots aquells productes i
mercaderies que no s’hi produïen i que
no es podien obtenir al mercat setma-
nal. Així mateix, com ja hem indicat,
gràcies a fires els mercaders forasters
podien comprar els excedents de la
producció agrícola o industrial local
per a vendre’ls a llocs que en fossin de-
ficitaris, en el cas de la fira de sant An-
dreu, el vi manresà. 
Igualment, cal tenir present que la
concessió d’una fira comportava el re-
coneixement explícit de la categoria i
importància geogràfica, política, eco-
nòmica o comercial del lloc on se ce-
lebrava i esdevenia un punt de refe-
rència temporal dins del calendari fes-
tiu local.14
Cal remarcar, doncs, que la con-
cessió de la fira de sant Andreu, supo-
sava un pas important per a la conso-
lidació de la ciutat com a nucli
comercial, alhora que ens indica que a
inicis del segle XIV a Manresa i al Ba-
ges es donava una important producció
i moviment de mercaderies. D’altra
manera, no hauria estat necessària
aquesta segona fira.
De la mateixa manera, cal ressaltar
que la concessió del privilegi de la fira
de sant Andreu va suposar un nou pas
endavant en el desenvolupament del
comerç i la indústria manresana i una
important empenta als serveis locals
com podien ser els hostals, tavernes,
traginers, corredors i altres oficis que
es veien beneficiats de l’arribada i es-
tada a la ciutat de gent vinguda d’ar-
reu de la comarca i del país i dels con-
tractes i negocis que aquests gene -
ra ven.
En aquest sentit, un dels punts im-
portants del privilegi consistia en la
concessió de guiatge o protecció i sal-
vaguarda reial a tots els mercaders,
traginers i altres persones que assis-
tissin a la fira mentre hi anaven, quan
fossin a la ciutat durant els dies que
durava la fira o quan ja en tornessin,
juntament amb les mercaderies i els
béns o el bestiar que portessin amb
ells. En fer això, Jaume II posava sota
la seva protecció directa i sota la pro-
tecció de tots els seus oficials a aquells
que anirien a Manresa a vendre, com-
prar o bescanviar qualsevol tipus de
producte per tal que la fira es pogués
celebrar de manera pacífica. Igual-
ment, garantia la seguretat de les ope-
racions i transaccions que es realit-
zessin durant la fira i els productes
dels mercaders i traginers quedaven
protegits davant de possibles confis-
cacions o embargaments a causa de re-
presàlies polítiques o econòmiques
contra terceres persones. La protecció
reial als mercaders i traginers que cir-
culaven pels camins que duien a Man-
resa era un dels aspectes que podia as-
segurar el bon funcionament de la fira
en promoure i estimular l’assistència
de gent a aquesta, alhora que consoli-
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dava el paper de Manresa com a eix
vertebrador d’uns corrents de circula-
ció comercial dins de l’àmbit de la Ca-
talunya central. 
Manresa, ciutat reial
Si bé, certament, el primer benefi-
ciat de la concessió del privilegis que
hem comentat era la pròpia ciutat de
Manresa i els seus habitants, el rei
també hi guanyava molt en propiciar el
creixement econòmic i polític de la
ciutat. Atès que Manresa era ciutat re-
ial i cap de vegueria, el rei necessitava
augmentar el pes polític, social, eco-
nòmic i demogràfic de la ciutat da-
vant de les diverses senyories i baro-
nies que hi havia al seu entorn més
proper. L’expansió i la promoció de
Manresa com a cap visible dins d’un
ampli territori de la Catalunya central
havia de suposar un fre a l’expansió
dels dominis territorials d’aquests se-
nyors, principalment dels Cardona i, ja
més a prop, del monestir de Sant Be-
net de Bages. Enfortint la ciutat de
Manresa, el rei enfortia el braç reial i
el seu poder directe en tota aquesta
zona enfront dels braços nobiliari i
eclesiàstic.
Per a aconseguir aquests objectius,
el rei va posar en pràctica diverses me-
sures, una de les quals va ser la con-
cessió de privilegis favorables a la ciu-
tat, com els tres que acabem de
comentar. Aquests privilegis i d’altres
atorgats a finals del segle XIII i inicis
del segle XIV van anar dotant d’atribu-
cions, competències i autonomia a un
incipient autogovern municipal i van
servir per a crear lligams, aliances i co-
hesions cada cop més fortes entre els
habitants de la ciutat. Això va perme-
tre que durant el període central de la
baixa edat mitjana (finals del segle
XIII i inicis del segle XIV) la ciutat s’a-
nés formant i construint, físicament i
intel·lectualment, gràcies a la recepció
d’aquests privilegis i a d’altres accions
de tota mena, tant per part del rei com
dels consellers i de la mateixa ciutat.
Per acabar, podem dir que els sín-
dics enviats per la ciutat de Manresa a
la cort de 1311 quan van tornar a la
ciutat, un cop acabades les sessions de
la cort, van dur amb ells tres privilegis
que són unes de les peces clau que, a
inicis del segle XIV van afavorir i con-
dicionar el procés de creixement eco-
nòmic de la ciutat i, de retruc, també,
de la formació del govern municipal.
D’una banda, s’assentaven les futures
bases d’un desenvolupament comercial
(la fira de sant Andreu i la venda de vi),
i de l’altra, s’establia clarament una in-
cipient potestat fiscal que, més que no
pas altres competències de caràcter
més simbòlic, era la que confirmava
plenament l’existència i la realitat del
municipi i del poder local a Manresa.
Per aquest motiu, doncs, podem dir
que aquests tres documents atorgats el
dia 26 d’agost de 1311, són tres bases
sòlides damunt de les quals es va fo-
namentar el posterior desenvolupa-
ment i creixement econòmic i social,
tant dels habitants de Manresa com del
mateix municipi com a ens gestor i le-
gislador dels recursos propis.
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